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[Masa:2 juri
Jawab sebarang EMPAT soalan.
Hanya EMPAT jawapan yang pertama satraja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka swat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan (5 mnka surat).
)
l. (a) Tulis nama IUPAC rmtuk setiap sebatian be'rikut :- -
(D cHr'tH-cH3
cH2fH'crrz'cw- cHs
CHs
Br
t( )lY
Br
+
(m)
(Dcl..Hfl.,
(iv) CHs
(10 markah)
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(b) Dua isomer A dan B mempunyai formula molekul, C:HzCl .
Dua hasil dengan formul4 CrFleclz, didapati r"t.pufildk balas pengklorinan
dilakukan atas A. Pada pengklorinan, E terdapat tiga hasil dengan formula,
C:HeClz.
Tentukan formula struktur untuk A dan B dan juga hasil-hasil yang terdapat.
Tuliskan persamaan tindak balas.
(15 markah)
2' Tunjukkan langkah-langkatr untuk menyediakan sebatian-sebatian berikut :-
0 HC = CCH2CH2CH2CH2CH3 darbada HC 
- 
CH
(D CH3CH2CH2CH2CH2CH3 daripada CH3CH2C 
- 
CH
€{D O-o - cH: daripada\J Go'
(iv) ?CH3CCH2CH2CH3 daripada HzC = CHCH2CH2CH3
(v) CH3CH2BT daripada CH3CH2OH
(25 markatr)
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3. Berikan struktur hasil utama yang terbentuk daripada tindak balas berikut :
(a) ?",
ccH2cH3
o
H2SO4
.-|l-->
A
NBS
->
A
Brt
€
cc14
l. NaBHo' 
.
.2. ttrlH2O
l.Or >
2.7-r{HrO+
NH"OH
.......--*
ll
cH3cH2ccH2cH3
t.CHqMgtsr.
2. H3O+
HNO2
-+
H2S04
(25 markah)
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cH3cH2 
-f -fHcH3
(D
(h) ()
o
>
(c)
--- 
*,
(d)
oH CH3
CH3CH2CH= CHz
cH3cH2cH2frcH2cH3
o
'(e) cH3cH2cH2C = CHCH2CH3
o
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4' (a) Lukiskan formula strukhr bahan tindak balas yang ditanda dengan ? untuk setiap
Persam&m:
OH
l. 1;411,19ar(i, F
(D ? LtvMs'
2. H2O, H:O*
1n1 ? 
-l.9$cHr)2cuLi- A-^-2E---*
. (15 markatr)
(b) Tuliskan reagen-reagen, D, E dan F yang digunakan untuk tindak-tindakbalas
yang berikut :-
-A--\
OH
-^-.-'t\.
o
FE
o p>O E>6".
I
IlE
+
NOr
rA9*r,
(10 markatr)
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5. (a) Tunjukkan bagaimana sintesis di bawah boleh dilakukan. Sintesis ini melibatkan
lebih daripada safir langkatr.
I
.) r
--.-+
(8 markah)
(b) Kenalpasti hasil G + L bagi tindak-tindakbalas berikut :
cH3cl A __ NES(DBetrenffGffH
(D Berwm. cH?cocl
-.+Alct3
." er"t*""*
H'NNH"
= KoH
Hz v Br, 
-L
-- 
- 
F-pd FeBr3
(12 markah)
(c) Bila dua alkena berisomer ditindakbalas dengan ozon, O:, diihrti dengan
Zrr/t\o*menghasilkan hanya satu keton, cH3cH2ccH3
o
Tentukan kedua-dua alkena tersebut.
(5 markah)
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